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Orreaga I barra 
l .  Testua 
Nemo potest d uobus Dominus servire Matth.  cap. 6. v. 24 
Asten da egungo evangel io Sagradua argui esperimentaturic arqu i tcen den senten­
cia prodigioso batequin .  Nemo potest dio C. U .  ez dezquizquela batee beingoaz bi 
naus i  ongui  cerbi tzatu eta igoa lqu i ro b iac content iduqu i ;  eta au c ierroqu i  a la  da: 
bada bi  naus iec beingoaz manatcen badiote egu in  dezqu ie la bi gauza, edo b i  lan 
d i ferente, i m pos ib le da bien contentua egu i tea, bada bataren manua egiten duen 
bitarteo, uzten d u  eguiteco bercearena era orrengatican bata dauca content ceren 
eguiten duen arren manua bercea dauca descontent ceren ez duen eguiten arrena. 
P u n tua lqu i ro au guertatcen da Ch rist io fie l  gucieq u i n: guciec d i tugu bi  nausi  
bata Jangoycoa, bercea da mundu eroa eta banidade guciequin biec manatcen digu­
te beingoas bi  gauza d i ferente era orla imposible da bien manua cumpl itcea. Jangoy­
coac manatcen d igu aborrecitceco mundua bere pompa eta banidadequin: munduac 
manatcen digu dembora berean segui tceco onen pompa, banidade entretenimentu, 
p lacer era gusro galgarriac eguiten badugu m unduaren manua descontent daucagu 
Jangoicoa ceren ez dugun eguiten arrena: egu iten badugu Jangoycoaren manua des­
con ten daucagu m undua :  ceren ez d iogun obedecitcen: cons idera bera bapedrac 
ceñei combeni  zaicon obedecitcea, considera bera cein combeni  zaicon content idu­
q uitcea, bada aditu du,  i mposible dela bi nausi ebec ongui zerbitzatcea. 
Prosegu itcen du alcina C. U.  egungo evangelioan eta m i  mateen delaric Christio 
fie l  guciequ in  dio onela: etzaitezte la  h izan ain afanosuac eta d i l igenteac m undu 
ontaco gauzac logratceagatic :  ez dezacie la  h izan am berce cu idado ceren viciaren 
conservatceco bear d itucien gauces erra ten duciela cerequ in  mantenatuco gara cere­
qu in  besti tu co gara, bada gauza ebetas cuidados beteric vic itcea, da Jentilac bezala 
v ic i tcea, ceñec ez baitute nere ezaun-menturic era onengatic berarengatic ceñec 
ezbaitute nere providencia sanduan esperanzaric :  baña zuec ducielaric nere ezaun­
mentua daqu icielaric nere ontasuna, era ignoratcen ez ducielaric cein andia den nere 
providencia sandua, bear cinduquete erabi l l i  ain afanaturic, era ain cuidados beteric 
ceren mantenues, eta soñecoes? 
Por bentura uste ducie ez daquidala nic bear d ituciela gauza ebec? ez ducie icus­
ten egaztiec ez dutela exarquitcen, ez dutela cuidatcen inte resez, ez dutela afanic, 
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era congojaric beren manrenarceaz, era beren besrirceaz?, era alaric ere, nola cu idar­
cen dudan nic nere providencia sanduaren medios eben susrentarceas era eben bes­
rirceaz? Bada gauza errumes eberas one la cu idarcen badur, nola urcico du cuidarce­
co zueras zararelaric eguinac nere imagen era semejanzara? Ea uzquircie alde barera 
orai arreo, mundu onraco gauces h izan d i tucien cuidado era afan oriec; emendic alci­
na zuen cuidado, era afan gucia im inacie ceren animac virtuteen besridura ederrare­
qu in  adornarcen: i m i nacie ceren cu idado gucia ceren salvacioa consegu i rceco obra 
on an i rz eguiren era nere manda.  tu sanduac ongui guardarcen :  nola zuec cuidaza­
cien ongu i gauza eberas i d  u- zacie por cierto nic cuidatuco dudala ez daquicien fal ­
ratu bear duciena ceren susrentaceco, era besrirceco. Au da C. U.  egungo evangel io­
an erraren d iguna. 
Ortaco, erranen du norba i rec, ez dugu cer trabajaru,  ez dugu cer lanean aritu,  
bada, evange l io  sanduac d ianas, Jangoicoac bere providencia sand uaren med ios 
emanen digu bear duguna gueren susrenraceco, era besrirceco: cein gaizqui enren­
datu duen evange lioac d iona onela d iscurrircen era pensarcen duenac. C. U .  evange­
l ioan d iana da ez iminceco afan era cuidado gucia gauza eberan, desuerte ecic gauza 
eberas sobra cuidarceac impedi dezagun gueren animes cuidarcea, i mpedi dezagun 
berce munduco gauces oroircea. C.  U. evangel ioan erraren diguna da gure lenta bici­
ca cu idadoac, era principalenac h izan bear duela gueren animac virtures adornaturic 
i duqu i rcea, era gueren salvacioa consegu i rceco Jangoicoaren legue sandua ongui  
guardarcea, era obra on era vi rtuoso anirz eguirea, a u dela guc h izan bear dugun cui­
dadoric pr incipalena d io, era cu idado onequ in  ongui  cumpli rcen duenari arren 
Magestadeac cuidatuco duela, ez daquion falratu sustenrarceco bear duena, era a u 
eguinen du  acaso borarcearequin ,  a laco personaren trabaju era lanari bere bedeicio 
sandua. 
E rrarearequin arren magesradeac lenrabicico lecuan cu idatu bear dugula anima­
ca gauces, suponircen du  badugula berce cuidadoric ere era eberatican bata da bape­
dra bere oficioan trabajatcea, irabazten bere susrentua rrabajarceco obligacio au i mi­
n i  cigun Jangoicoac Adani era onen h ume guciei Adanec egui n  zuen becatuaren cas­
t igo eta penitencieran: in sudore vultus tui vesceris pane: erran cion Jangoycoaren U .  
Adani: Adan: ceren ez duzun guarda tu  n i c  imin i  nizun mandamentua; ceren atrebitu 
zaren jatera nic debecatu nizun arboleco frui ratic, Jaquin zazu emendic alcina h iza­
nen baduzu ogui zati bar cere mantenatceco, bearco duzu la  galanqu i  necatu , eta 
ederqu i  izard itu:  in sudore vultus tui vesceris pane. Eta arra no la  Jangoycoac ez d igun 
debecatcen trabajatcea consegu i tceco gueren susrentua, antes bien manarcen digu 
trabaja gai tecela ,  solo debecatcen d iguna da  afanaturic, tr ibulaturic, congojaturic, 
era codicias veteric erabi lcea conseguirceco mund u ontaco gauzac eta a i n  descuida­
turic vicitcea gueren animes, eta gueren salvacios ain descuidaturic vicicea obra on 
eta virtuosoac eguirea. 
Desengaña beitez beingoas vici d i renac mundu ontaco in reresez caso gue iago 
egu i ten dutela berce munducoes baño, vici d i renac beren gorpurces caso gueiago egi­
ten dutela, beren ani mes baño, desd ichatuac h izanen d i rela berce m unduan secul a  
gucico, era aun  mundu ontan ere permiti rcen d u  ]angoycoac, onelaco personac vici  
daitecen m iserias vereric, necesidades beteric, beren afan neque era codicia guciare-
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quin alcanzatcen ez dutela cerequin sustentaru, edo mantenatu eta a lrebes: vici d ire­
nac mundu onetan, imintcen d utelaric lentabicico lecuan beren animen salvacioa con­
seguitcea, exercitatcen d i re laric ontaco obra on eta virtuoso eguiten, ebec h icanen di re 
dichosoac eta bienavenruraruac berce munduan eta ez etzaicote ere falta ruco mundu 
onetan bear dutena, onen confirmatceco adizacie exemplu a u .  
2 .  Testua 
Ala nola orac io leguean, ze in baita legue berria baitauca d i sponiru ric  e l izan ] .C.  U. 
botazioco Sacramentua becaru origina laren borratceco, ceñeq u in  Jaiotcen bait ire 
mundu onetara Adanen h u me guciac Maria Santissimas landaracoac, modu berean 
ceducan d i sponiruric Jangoicoac lenagoco leguean, edo legue zarrean bataio orde 
bat, ce in  deitcen baitcen Ci rcuncisioa; c i rcuncis ioa cen gauza icaragarri bat quen­
tcen baicioten asco ta asco aurrei beren bicia, eta etcen misterio, bada jaio ta zortzi­
garren egunean l egueac manatcen zuen bezala c i rcuncidatcera era maten zitu zten 
aurrei quentcen c ioten,  arris egu i n icaco can ibeta bateq u in  aragui zati bat i ngur, 
ingur gorputzaren parte m i nberenetic eta peligrosoenetic, era orrequin gueld i tcen 
cen aur gaisoa odola arraca ceriola gucia oñaces eta dolores betea, eta len erran d udan 
bezala i l tcen ciren an itz oñacearen pasiones eta i l tcen etcirenac ere gueld i tcen c i ren 
c ircuncidaru eta i rurgarren eguneco erdi i l lac, andiruric, be ldurric, eta lercera bal i ra 
bezala: a in andia cen padecitcen zuten balorea, eta trabajua, ecic Es . ra Sanduac d io­
nas ez baitceitequen h izan andiagocoa. 
X. bataiaru cituen bere escuz m i l lon bat, eta berreun mi l la  persona Jesu Ch risto­
ren legue sandura combertitu cituen infie letatic. H izandu cen egun bataiatu baitci­
tuen amaborz mi l la  persona, eta ceñetan guelditu baitcen arratseco, enoiuaren utsez 
besoa ecin moguitus E ra amberce enoiuren ondoan cer i dur i  zaicie afaltcen zuela? 
eta cer goatcetan iduri zaicie etciten cela? Arren afaria etcen berceric baicic ogui eta 
ur solla, eta arren goatcea cen estera pusca bat l urraren gañean, eta arri bat bururdi­
cotaco guisa ontaco goatcean lo egu iten zuen ordu pare bates, edo goren gorena irur 
ordus. jaiquitcen cen andic eta arcen zuen bere desayunoa, cein  ez baitcen berceric 
baicic alanbresco azote batzuequin, d isc ipl ina cruel bat al iq ueta erregatu artaño lurra 
bere odolarequin. 
Discipl inaren ondotic gasratcen zuen argu i tu arrarañoco dembora oracio menta­
lean: arguitu orduco ematen zuen meza. !V leza acabatu orduco doctrina  explicatcera, 
eta pred icatcera. Pred icuaren ondor ic bataiatcera a l  iq u era arrarseraño arru gabe 
batere sustentu ric, anitz egunes benzait ( s ic) ;  arratsean len aditu d ugun afari bera, 
era goatce bera. Bicimodu  penoso era peni tente au segu itu zuen ameca u rres comi­
no ceñetan erabi l l i  baitc i tuen oguei era amar mi l la  lecoa (sic) len erran d i rudan aiec, 
solo converti rceagatic ] .C .  legue sandura, Demoniac i rsutu ric i do latri ciren legue 
infamean ceduzcan personac. 
3. Testua 
l .  Da fedesco gauza Jangoycoaren J\·lajesradeac daucala preven i rur ic berce mun­
duan lecu bar cein  deitcen bai ta Cerua premiatceco seculaco descansuarequin,  ate-
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rateen direnac mundu  ontatic arren Magestadearen .. eta amistadean, eman ondoan 
satisfacio oso bat, pen itencia eta obra on eta virtuosoen med ios, beren becatuen 
a lde.  Dauca ere disponituric berce lecu bat cein deitcen baita infernua, becatu mor­
ralearen estado mi serablean i l tcen d i renac castigatceco, secula gucian ira un bear 
d uten tormentueq u i n  eta dauca alaber d i sponituric berce paraje bat, cein de i tcen 
baita purgatorioa pur ificatceco anima aiec, cein ateratcen bait i re m u n d u  onetatic 
]angoycoaren gracian bai, baña eman gabe satisfacio osoa arren Magestadeari beren 
becatuen alde, obra on eta virtuosoen medioz, lndu lgencien med ioz, penitenciaren 
medioz. P u rgatorioa da  sus  beteric arqu i tcen den calabozo bat ,  ceñetan arqu itcen 
baitire anima gaisoac erretcen eta q uisqui l tcen: San Agustinec d io ez deJa d i feren­
ciatcen Purgatorioco sua Infernuco suaren ganic; eta  Doctore sandu  onec d ion beza­
la, m undu ontaco su guciac pintatuac bezala badire Infernuco suaren a ldean pensa 
nolaco tormentu ac eta penac padecitcen d i tuzten Purgatorioco anima gaisoec d ife­
renciatcen ez delaric ango sua Infernuco suarenganic; Galtcina labe bat  s utan dago­
laric bota balezate persona bat labearen erdira, pensa nolaco tormentua padecituco 
luquen persona triste arree, a l iqueta i l  artaño, delarican gauza ciertoa il len l i tzaquela 
ordu quarto erdi bat gave, a la  mundu  ontaco su  guciac p intatuac bezala bad ire S .  
Agustinec dion bezala, comparaturic berce m unduco suarequin, discurrí beza bape­
drac nolaco penac eta tormentuac d i ren  Purgatorioco an ima gaisoec padecitcen 
di tuztenac, ez ordu quarto erdi batez solo, baicic acaso amar u rtes, acaso ogueis, aca­
so eun, berreu n  edo m i l la unes eta acaso azquen J u icioco eguneraño. 
2. Ain andiac di re an padecitcen d i tuzten tormentuac ecic, d iote Doctore san­
d uec, Mundu onen principiotic onat erdi d iren emastequi  guciec h izandu d i tuzten 
doloreac: Martire guciac padecitu d ituzten nequeac eta gañeraco mundu ontaco erri­
tarren, neque, tormentu guciac, comparaturic purgatorioco penaric ch ip ienarequ in ,  
d irela erregaloac, d irela consueloac. DeJa bada posible au a l a  de laric den  bezala, a in  
erreparo gutirequin Christio batee, cometí dezquien becatu benialeac a in aisa erran 
dezan guezur bat eta bere borondate condena dadien padecitcera, becatu benia le 
bacocharen castigotan u rte bateco Purgatorioa? Bada dio S. Vicente Ferrerec, becatu 
beniale bacocha castigatcen d uela  Jangoycoaren Magestadea urte bateco Purgato­
rioarequin.  E ta deJa posible, conseguí dezaquelaric ain faci lqui bere becatuen satis­
facía oso bat ] angoycoari e matea eguitearequin bear d i ren d i l igenciac Indu lgencia 
p lenaria bat i rabazteco deJa posible diot berris ere, arqu i  dadien Christioen artean 
anberce pereza, a mberce nagui tas un confessa comecatceco M i nerva egunetan 
s iquiera. 
3 .  O nolaco fervorearequin eguinen l ituzqueten bear d i ren d i l igenciac, i rabazte­
co Indu lgencia p lenaria bat Purgatorioan erretcen eta qu isqu i ltcen dauden anima 
gaisoec, balu te guc dugun l ibertadea ! O nola  dauden comino erraten pena eta tor­
mentu beteric modu onetan !  DeJa posib le, ain gusto lebeengatic etorri gare la cala­
bozo antara e mengo pena eta tormentu orrible ebec padecitcera? DeJa posible, a in 
aisa eta costu gutirequ in  consegu í quen dezaq uelaric, v ic i  guinan bitarteo, gueren 
becatu, eta becatuen mancha gucien barcamentua eguitearequin penitencia, irabaz­
tearequin Indu lgenciac, practicacearequin obra on eta virtuosoac, deJa pos ib le, vici 
h izandu guiñala ain descuidatu ric gauza e betas? ain perezoso confessa comecatceco, 
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Indu lgencia p lenaria irabazi ceiquen egunetan? ain nagui penitencia egu iteco? eta 
obra on eta virtuosoac practicatceco? Dela posible vici gu i ñalaric, ain aisa quen dez­
qu iquen zorrac, orai ecin paga dezquiquegula guerez, bacic pena eta tormentu terri­
b le  ebec padecitu s?  Ay gure tristeac ay gure desdichatuac !  ba ld in ez bad ute orai 
arteo baño gueiago caso eguiten gutas, munduan utci guinduzan Herederoec, ayde­
ec, ezaunec, adisquideec? 
4 .0nela expl icatcen di re anima triste ayec P u rgatorioco Caree! terrible artean, 
ceñetan egon bear baitute al iq ueta beren becatuen zor guciac paga tu artaño. Ayec 
ez dezqu iquete zor ebec pagatu berez, berce guisas baicic su terrible ayec padeci­
tus: baña guc paga dezqu iquegu aisa, eta costu gutirequin aien zorrac, indulgenciac 
irabacis, mezac emanes edo emanacis ,  mezac devocioarequ in  e ntzu nes, errosario 
sandua errezatus, l imosna egui nes, sufragioac cumpl i tus ,  eta gañeraco obra on eta 
virtuosoac p racticatus  ap licacearequ in  ebec anima tri ste aien favore, apl icaceare­
q u i n  ebec, a ien zorren alde.  Gucioc gaude obl igaturic a ien socorricera, baña an itz 
d i re m u nd uan vici d i renac obl igacio ontas atcenduric bezala eta orrengatic guerta­
cen di re anima aiec m undu ontan vici garenen ingratitudeas. Batzuc quezcatcen di re 
beren buratsoen contra ceren vici d iren descuidatu ric beren h u meen animac sufra­
gatceas, berce batzuc q uezcatcen d i re mundu ontan h izandu ci tuzte n emastees, 
ceren vici  d i ren atcendu ric beren senarren animes :  berce batzuc quezcatcen dire 
beren anayes: berce batzuc beren aydees: berce batzuc beren herederoes, beren 
h umees. 
H a !  e rraten du b uratso baten animac, ha nere seme eruela, ha  eron baño tira­
noago zarena !  Nola d uzu balore d ivertitceco irri egui teco, ]ateco, eta edateco n i  su 
gar eguinic Calavozo ontan nagon vitarteo? Eznaiteque emendic l ibratu, cerura Joa­
teco, a l iqueta nere becatuen zor guciac pagatu artaño; zuc paga dezquiquezu faci l­
qui nere zor ebec, sufragioequ in ,  Indu lgencia egu in,  Confesio Comunionequin,  
l i mosnequin eta gañeraco obra on eta v i rtuosoequ in, ap l icatcearequ in  oiec nere 
zorren alde, baña zu zara ain Tiranoa, a in Cruela, ecic erraten baitu zu naiago duZLila 
dagon zure buratsoaren anima, cerura Joan gave penatcen arren sufragiotan I nd u l­
gencia P lenaria bat irabazteco d i l igenciac egu in  baño; Meza bat enzutera goicic Jai­
qui baño: au da zuc erraten duzuena, ez itzequin ez, baña bai obrequin.  
lcus balez emen mundu onetan batee bere buratsoa desgana batequ in  erorcen 
deJa su  andi baten erdira, u tcico Juque d i l igenciac eguiteco lembatlen l ibratceagatic 
bere buratsoa sutic'  ez da posible, arq u i  dadien bat berere m u n d u  gucian a in viotz 
gogorrecoric. Bada de larican mundu ontaco sua su p intatua, P u rgatorioco suaren 
aldean, eta daquigularican anitz mil la anima daudela an erretcen eta quisqui l tcen, 
eta acaso aien artean arqu i tcen da zure aytaren edo amaren anima: acaso zure sena­
rrarena: acaso zure alaba, edo semearena: acaso zure ayde, ezaun edo adisquidearen: 
nola duzu  biotcic, ez egu iteco eguiten d uzun baño gueiago, l ibratceagatic lembait­
len ,  an ima ga i so aiec, ango su terr ible aietan? eta dezaquezularic egu i n  au aditu 
d uzun bezain faci lqui?  Indulgenciac, confesio, com unioneac, mezac, errosarioac eta 
gañeraco obra on eta virtuosoac aien sufragiotan apl icatus? bada obra on ebec guciac 
d i re choi l  admirableac aien zorren pagatceco. Medio poderoso eta eficaza da eguitea 
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anima penatu aren novena, imintcen d irelaric bi tartecotaco Jesus Crucificarua, eta 
Maria Santissima dolorescoa. 
Bi tarteco pareric gaveco eben a ltcinean determinaru du eguitea novena au, ani­
ma tri ste aien sufragiotan: emanen zaico pri ncipio egun zorci ;  sup l icatcen diotet 
guciei  procura dezatel a  asi stitcea exercicio p iadoso ontara anima Pu rgatoriocoen 
amoreagatic: baut uste ovenaco egunetan a l  dezaqueten guciec enzunen d ute l a  
a l icaco devocioric andienarequ i n  Meza sandua, egu inen due la  Caridadesco acto 
cembait, eta exercitatuco d i re la obra on eta virruosoetan, eta apl icaruco d i tuztela 
eguiten d i tuzten obra on guciac, bapedrac bere obligaciozco animen sufragiotan edo 
Jangoicoac gue iago nai duenaren alde. eta iduqu i  bedi por cierto anima sandu aie­
quin ongui portatcen denac, consegui tico d ituela anima beren medios bear d i ruen 
auxil io eta laguntza sanduac, vicitceco apartaturic vicio eta becaruetatic mundu one­
tan eta bercean conseguitceco bere eternidade gucico descansua. 
4. Testua 
Pa el  dia  de la  Circ uncision 
Egungo egunarequin  asi cen Jesus bere odol preciosoa isurcen, eta padecitcen oña­
ce, eta dolore arrigarriac gure amorioagatic: manatcen zuen J angoicoac len eco be re 
leguean guizaqu iagandic herditcen cena semes erd itcen bacen, vici cediela bere i s  
lenbicico zazpi egunetan; eta zorcigarren egunean eraman cezate la herd i  berriaren 
semea c i rcuncis ionera, ala eraman zuten egungo egunarequ in  ama Virginaren 
Semea, cein baita gure Jesus mai tagarria .  Ala nola oraingo leguean baita e l i zan 
Sacram. ru Sandu bat cein baita bataioa borratceco, edo quenceco becatu origi nala 
ceiñequin Jaiotcen baitire Adanen hume guciac, modu berean cen Jenagoco leguean 
edo lege zarrean, becaru originalaren quenceco Circuncisioa, deitcen cen Stu. orde 
bat. 
Ci rcuncis ioa cen gauza gogor icaragarri bat ceiñec quentcen baitcioten an itz 
aurrei beren viciac eta etcen m i lagro, bada Ja io ta zorcigarren egunean, Jegueac 
manatcen zuen bezala, circuncisiora eramaten ci ruzten aurrei, canibeta batequ in  
quencen cioten aragu i zati bat gorputzaren parte m inberenetic, eta peligrosoenetic, 
eta orrequ in  gue ld i tcen zen aur  gaisoa odola arraca ceriola, eta gucia oñaces, eta 
penas beteric; eta len erran dudan bezala i l tcen ciren an itz oñacearen pasios, eta i l­
tcen etci ranac ere gueld itcen ciren i rurgarren eguneco erdi i l l ac, eta lercen bezala;  
bada ain andia cen padecitcen zuten do lorea, eta trabaj ua,  ecic escritura Sand uac 
dionas etceiquen izan and iagocoa. 
Trabaj u  au berau padeciru zuen gure Jesus  maitagarriac egungo egunarequ i n  
gure amorioagatic, bada Jaio eta zorcigarren egunean circuncidatu zuten Jangoicoa­
ren J egueac orduan manatcen zuen bezala, eta orrequin guelditu cen odola ceriola 
gucia oñaces eta penas betea: ez da izandu m unduan Jesusen gorputza baño goputz 
obeagoric, ez eta mimbereagoric ere, eta orrengatic izandu ciren urte berri egunean, 
eta gañeraco egunetan padecitu zituen oñaceac, eta penac guc asma aldezquiquegu­
nac baño aguitz andiagoac. 
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lcusi  zutenean ceruco Aingueruec cegola Jesus gucia odoldua, gucia penas, eta 
oñaces betea gueld ituco ciren arrituric, eta erranen cioten Jesusi I saias profetac d io­
na: nola guertatu da guertaturic guc orai icusten duguna? Jesus odola dariola? Jesus 
oñaces eta penas betea?.  jesus can ibetaz ebaquia? Non d i re Jesus zure indarrac eta 
podorea? Aur ch ip ia  izanagatic zu etzara dembora berean nai  duzun gucia egu in  
dezaquezun gure Jangoico gucis poderosoa? Bada izanican zaren bezala gucis pode­
rosoa nola zaduzca Canibeta char batee bere azpian edo nola utci zaitu, nequez, oña­
ces, eta penas betea? au erranen cioten Jesusi arren baitan icusten zutenaz arrituric 
arquitcen ciran Aingueruec. 
E ta cer errespondatuco cioten jesusee Ainguerue i? errespondatuco ciotena cen: 
egu in  d iocie a inguiruac izanagatican n i  orain zorci eguneco aurra, dembora berean 
naicela Jangoico gucis poderosoa, edo nai dudan gucia eguin dezaquedana, baña ala­
ric ere arqu i tcen naiz gau r  icusten d ucien bezambat pena eta doloreq u in  guciau 
odolduric, ceren neronec nai baititu t padecitu pena eta trabaju ebec Adanen hume 
gaisoen amoriogatic: a u errespondatuco cioten Jesusee Angueruei; bada gauza cier­
toa da Jesusee berac naizuela padecitu c iruela egungo egunarequin padecitu cituen 
neque gogorrac eta oñace guciac; bada circuncis ioco leguea cen becatariendaco, 
becatu originalaren quenceco, eta nola jesus baitcen espiri tu Sand uaren obras con­
cebitua eta Virgina Amarenganic Jaioa, etzuen necesidaderic sujetatceco Circunci­
sioco legue gogorrera, ceren ez baitcen Jaio Jesus becatu origina larequ in,  Adanen 
humeac Jaiotcen diren bezala. 
Artu cituen bada gure Jesusee orduco neque penac gure amorioagatic, eta guri 
eracusteagatic cerura Joan nai du tenac eguin bear dute la  Jangoicoaren legue san­
duac escarcen d iotena, eta onraco preciso bada pasatcea penac, eta trabaj uac, bear 
dituztela padecitu cumpl i tceagaric Jangoicoac bere legue Sanduan manatcen due­
narequ i  onengatic padecitu c ituen adi tu d itugun oñaceac, penac, eta trabaj uac, 
egungo egunarequin.  eta guc corresponditceco cerbait modus arree guri digun amo­
rioari egu in  bear duguna da:  arcea senr im.tu andi  bat Jesusee gure amorioagatic 
egungo egunarequin padecitu cinten trabaj ues, era ematea mi l la  esquer ceren pade­
citu cituen guciac gure oneraco; escarcen diogularic dembora berean eman dezqui­
gula bear di tugun auxiloac, eta indarrac cumplitceco Jangoicoac bere legue sanduan 
manatcen dizqu igun gauzac; ebec ongui cumpl i tceco becatu eta vicioetatic aparta­
tceco, era Jangoycoaren vorondate sanduarequin gauza gucietan conformaturic vici­
tceco medio poderoso, e ta erre medio eficaza da  practicatcea J .C.  U. evangel io  san­
duan ematen (sic) d iguna. 
Vigila/e itaque, quia nescitis diem, neque oram: gaudela a lerta d io iduqui dezquigula 
beti gueren conciencia taco contuac ongui ajustaturic Jangoycoarequ in, ceren ez bai­
taqu igu ez eguna era ez ordua ceiñeran deituco gaituen arren Magestadeac, eriotce­
aren medios, bere Tribunalera. Gauza ciertoa da deituco gaituela gutien uste dugu­
nean, bada aria erraren d igu arren Mac. be rae: qua ora n.putatis Filius hominis veniet. 
Egun urte betetic onat i l  d i re Larrasoañen bederetci persona; guti uste vide zuten 
aiec Jaz urte berri egunean urtea bucatu gabe il len cirela, egungo eguneco auts biur­
turic arqu ituco cire la ,  baña aria arqu itcen dire. Au rtengo urte au bucatu gabe pre­
sente arqu i tcen garenetatic, cembat i l l en  ote d i re? Ez daquigu ez cem bat, eta ez 
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cein. Gauza ebidentea da ez duela n iorc ere aurten i l len ez delaco seguridaderic: ain 
seguridade guti dure gasteec nola zarrec Joan den u rtean i l  d iren bederetcietatic ba­
tzuc ciren zarrac, berceac adin onecoac, era berceac gasteac. Aurten guerra daiteque 
lo mismo: eta aria bapedrac, dela gastea, dela adin oneco, dela zarra, pensa dezaque 
bearbada urte a u bucatu gabe deituco duela ] .C. U. eriotcearen medios, be re Tribu­
nalera. 
Circuncision 
Consideracio ontatic bapedrac atera bear d uena da, erresolvitcea gaurdanic, orai 
arreo ez bezala guardatcea xa emendic aurrera Jangoicoaren Madam.tu sanduac; orai 
arreo ez bezala vicitcera aparraruric becatu egu iteco ocasio gucietatic; orai arteo ez 
beza la i duqui tcera bere concienciaco contuac ongu i aju staturic Jangoycoaren 
Magestadearequin:  modu onetan seguitcen d uenac, beñere afloxatu gabe bere vici 
mod ua, consegu ituco du ] .C .  U .  de i tcen d uenean bere Tri buna le  sandura ad i tcea 
arren aotic eternidade gucico descansura Joateco sentencia. 
Testuon azterketa 
Sermoi hauen nondi k-norakoak 
H ona hemen Xuarben ( Ul tzaman) agerturiko sermoi batzuk, bost d ira osotara. 
Testu hauen kopiak On ]ose Maria Satrustegik eman zizkidan, eta, hemen dakar­
tzagunak 1 995. u rtean ( ik. Satrustegui 1 995 ) argitaratu tako besteen osagai d ira. 
Ikertzai le honek dioen bezala, testuak XIX. mendekoak d i ra, 1 827 .  urtea agertzen 
baita orri sol te batean idatzirik era honezaz gain, Bas i l io  de Goñi Xuarbeko apa iza 
zenaren sinadura dator. Erretore hau 36 urtez egon zen apaiz U l tzaman, nahiz Este­
l lerriko semea zen, Deierriko Azkonan jaioa eta Lizarran ikasketak egina. 
Hala  ere, Satrustegu ik d ioenez, zazpi izkribu hauetatik bat behintzat E rro ibar­
kotzat jotzen d u ,  bere h i tzetan d ioenez, "adibidez Mezkiritzen ad inekoek egiten 
duen euskararen antzekoa", eta bes te bar berriz Esteribarko Larrasoañan emana. 
E ta geh i tzen d u :  "Bada zalantza sortzen dituenik ere" .  E ra hain zuzen ere guk 
aukeratutakoak sail honetakoak izan daitezke, zalantzak sortzen duten horietakoak. 
Ezaugarriengatik saiatuko gara kokatzen nafarreraren zein aldetakoak d iren. 
Testuak xeheki aztertu ondoren, gure iduriz, gutxienez, bi egile ezberdin  daude. 
Bata Ultzamako sermoiak idatzi zituena, era bestea, Erroibarkoen egilea. 
Horre la, Satrusregik ( 1 995) urtean aurkezturiko bar: Cum i11traret Jesus in Domun 
izenbur u arekin datorrena, era, besre arriku l u  batean azrertu ko dugun bat, izena 
d uena Et sic in Sionfirmatua . . . , egile berberak eginak d irela u ste dugu eta E rroibar­
koak emaren d ure. Grafia ikusirik hauxe atzeman baitaiteke. Honezaz gain, azken 
bi hauen idazteko modua beretsua da, eta bi hauetan soi l ik agertzen d ira zenbakiak 
pasarteak bereizteko etab. Honezaz gain, letra honen egilea era honako oharra idatzi 
zuenarena berbera dela uste dugu guk. 
Certifico y el infi·o escrito J11 isionero del Colegio de Zarauz que con todas fas licencias nece­
sarias exigi fa sacra via o sa11to calvario w la Parroquia intitulada de Sn. Sebastian de 
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loat-ve el di a treinta de Julio de mil ochocientos y veinte y siete y para que conste firme dicho 
da mes y aíío a una co11 el Setior Abad. 
Fr. lose de Querezazu D. Basilio de Goiii Abad rle Juarbe. 
Zatiketa hau ,  honenbestez, grafian o i narri tur ik egin d ugu era baita i dazteko 
moduan ere. Horre la  bada, gure ustetan, sermoi batzuk egi le batek egin di tu, alegia, 
Zarauzko misiolari  honek, lose de Querezazuk era, gainerakoak On Basi l io Goñi herri­
ko apaizak era horiek, U ltzamakoak d itugu. 
Guk testu bakoi tzari zenbaki bar jarri d iogu, era laburdura bar, gero azterketan 
aipatzeko: l .  T, 2 .  T . . . .  Hona Ulrzamakoak jorzen d i tugunak: 
l .  testua- Nema potest . . . .  
2 .  tesrua- A la no/a omcio legueaJI . . .  
3.  res tu a - Da fedesco . . .  
4. testua- Para el dio de la cirwncision . . . Testu ha u Larrasoañako el  izan emate­
ko predikua da, bai na, apaiza, ziurrenik Xuarbeko berbera zen, letra bera duelako; 
l i tekeena da, oh ikoa izan den bezala, Xuarbeko apaiza joan iza tea Larrasoañara egun 
horreran Zirkunzisioko predikua emateko. 
Honezaz gain,  Sarrusregu ik ( 1  995 ) argitaratutako sermoi horietako bar Ul tzama­
ko hauekin bar era letorke: Ductus est Jesus a spirit1  i11 Desntum, ut tentaretur a Di abolo. 
era testu honi 5 .  testua deituko d iogu, dagoeneko argitaratua bai tago. 
Lan honetan, bada, U l tzamakoak jotzen d i tugun la u testu hauek ekarriko d i tu­
gu, era zenbaitetan, S .-aren ezaugarriak ere aztergai izanen d ira. 
Testu ak rranskribatzeko orduan, fidelrasun osoa gorde dugu .  Hala ere, bereizi 
d i tugu  aditz nagusia era laguntzailea era bat aurreko izenetik, edo gatik morfema lotu 
d iogu aurreko h itzari ,  beti ere, inolako aldaketarik ez bazegoen bokal sandh ietan. 
Hau guzria u lermena errazteko egin da. 
Hona, bada, bukaeran Xuarbekoak izan daitezkeen la u testu hauek; lehenik, bis­
tan denez, berauen hizkunrza azterketa emanen d ugu 
Hizkuntzaren ezaugarriak 
Testu hauen h izkuntzari e rreparatuz geroz, esan dezakegu, zalanrzarik gabe 
nafarrera dela, baina, bestalderik, gaurko u l rzameratik  aldenrzen d i tuzren ezaugarri 
batzuk baditu . E ra hau ez dakigu h izkuntza a ldatu delakoaren se i nalea den edo 
idazle beraren eragina den, alegia, bere sorterrian jaso zuenarena, kontuan hartzen 
badugu restu idatzia dela era ordutik hona 1 80 urte inguru pasatu d i rela. 
E rroibarko egungo ezaugarriak, behinik behin, ez d i tu ,  horre la  -17 > f} bilakabide­
rik ez dago adi tzeran, ezta g- protetikorik ere erakusleetan erab; horregatik, besreak 
beste, bereizi dugu besre multzo horretatik. Gure usrez, Ul rzamakoak izan daitezke 
testu hauek, On Bas i l i o  Goñik idarzirikoak, nahiz apaiz hau ez zen bertakoa, ( i k. 
Sarrúsregui 1 995: 525)  Deierriko Azkonan jaio zen, era Lizarran egin zituen ikaske­
rak, baina 36 u rrez egon zen apaiz Ultzaman. Honenbestez, nahiz bere herriko eus­
kararen eraginen bar izan, suposarzen dugu hainbar urreran zehar denbora izan zue­
la Ultzamako euskararen ezaugarriak bere-berean ezagurzeko. 
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Testuon eduk ia, ezinbestekoa denez, er l i j iosoa da. l .  Sermoian krit ikatzen da  
mundu honetako sobera arduratzen di renak, arimako beharrak desku idatzen duren 
bitartean. 
2 .  Sermoiaren gaia zirkunzisioa da .  Eduki  a ldetik nabarmendu behar da  nolako 
beldurra eragiten duren sermoi hauek, gauzak azaltzeko moduarengatik. Horrela, zir­
kunzidatuak zirenen sofrimendua etab. aipatzen di tu. Halaber, Jesu Kristok jasatzen 
zituen oinazeak ere handiak izan ohi ziren, era hori, Kristauendako eredua izaren zen. 
3. Testuan infernuko tormentuak,  suaren indarra era sofrimenduak erakusten 
ditu.  Gainerakoetan ere Purgatorioko sua du  h izpide era ohikoa denez, pred ikuetan 
h urbileko e red uak jartzen di tu, jendearengana hel daitezkeenak, alegia, a i ta su tara 
erortzen bada, no la utzi handik hartu gabe, zenbat denbora egoten den P urgarorioan 
eta horrelako adibideak jarrzen d i  tu.  
4. Sermoia, d i ru d ienez, Zirkunzisio egunean predikatzeko egin zen,  era erabi l i ­
tako grafiarengatik, On Basi l io Goñirenak izan daitekeela uste dugu. Baina,  kontua 
da Larrasoaña ( Esteri bar) herriaren izena aipaturik agertzen dela, urte horretan h i l  
d i renen aipamena egiten baitu .  Zergatik h a u ,  sermoia besteekin batera Xuarben 
aurkitu bazen?  Gure ustez, l i tekeena da  predikua e mateko apaiz berezi bat ekarri 
izana Larrasoañara, askotan egiten den  bezala; azken batean U ne Berri egunean 
ospatzen zen hau era hau egun handia da E lizarendako. Suposatzen dugu, h artaz, 
On Basi l io  bera joan zela Larrasoañara, izan ere, urte horretan Larrasoañan h i l  d i re­
nen izenak aipatzen baititu. 
Deigarria da  izenburua, erdaraz idatzirik agertzen baita: "Para e l  día de la  C i r­
cuncisión" .  Bestaldetik, 2. Tes ruaren lehen zatian, lehen esan bezala, Zircunzisioari 
buruzko gaia jorratzen du, eta zenbaitetan ia-ia pasarte berd inak ematen di ra, kopia­
tuak bal ira bezala, esaterako, Zirkunzisioa nola egiten zen etab: "canibeta batequin 
aragi zati bat" . . . .  
Litekeena da ,  apaiz berak b i  lekuetan e mateko gauza bera errepikatu nah i  iza­
tea; kontuan izanik bi euskara mota hauen antzekotasuna era hainbat h i tz berdinak 
d i  re la U l tzaman eta Esteribarren adib. canibeta, goatze . . .  
Sermoi honen edukia, bi stan denez, Zirkunzisioa da .  Honetan ere pasarte bel­
durgarri horiek errepikatzen dira, Jangoikoarenganako beldurra etab. 
Grafia 
< V > / < b> 
< v> rekin idazten dira mailegurik berrienak, nahiz viá eta honen eratorriak di re­
na k ere horre la  idazten diren. Era berean, gave edo veteric ere v-rekin doaz: providm­
áa, vittute, salvacioa, evmzgelioa, virtuoso, conve1titcea, cafavozo, novena . . .  
Bestaldetik aipatu behar da ,  erdal grafiak  agintzen duenez, m-ren ondoan b ida­
tzi ohi de la:  amberce, combatitu, dembora, lembaifen. 
Txistukariak 
Txisrukarien sa i la  izan oh i  da  azpimarragarri, horre la, frikarietan e bokalaren 
aurrean < e >  aurkitzen da gehienetan, cein, bercean, pfacer, eire/a, nahiz kasuren bate­
an < z > ere agertzen den: zen, botazioco, imbazi, zituen . . .  
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Afrikariak ordezkatzeko geh ienetan < te >  erabi l tzen da, baina,  < tz > grafema 
ere restu guzrietan: itzcuntza (5 .  T), cerbitzatu ( l .T ), etzoiteztela ( l .  T), onitz ( l .  T), 
zortzigarren ( 2 .  T),  gorputzanm ( 2 .  T), batzttc ( 3 .T), itzequin (3 .T), viotz (3 .  T) .  Kas u 
bakan batzuetan txistukaria < z >-ren bidez adierazten da: enzutero (3 .  T). Dirud ie­
nez, grafema ha  u ( ik .  Zuazo 1 998: 1 1 )  XVI I I .  mendearen inguruan erabi l tzen zen 
j oera baten erakusgarri da. Besta ldetik,  < eh >  d ugu < tx > so inua  ordezkatzeko: 
mancha, desóichatuoc, chipima, bacocha, edo batzuetan, txistukari sabaiaurrekoa ere: 
choil. 
< h >  
<h> grafema erabi l tzen da erdal mai leguetan, adib. herederoes, era bes te j arorriz­
ko h i tzetan ere: hume, hizcm, herditcen . . .  Lehenengo h i ru sermoietan hizan, hiza11du 
aldaerak da u de era S. tesruan ere, alegia, h-dunak; baina, 4. testua h-rik gabe idazten 
da. 
Igurzkarien grafia ani tzari buruz konrsonanreen sai lan mintzatuko gara. 
< r >  
Ezaguna d a  hai nbat testu zaharretan dardarkariaren aurreko bokal protetikoa ez 
idazteko oh i tu ra, joera eti mologizaleari j arraituz.  Testu hauetan, ordea, ez da hori 
atzematen, ez bai tago adibide bar ere r-rekin hasten dena. Hona bi lduriko adibide­
ak tesru guzrietan: erregatu, erregoloac, n-reparo, errezatus, errespondotuw, erremedio, 
erreso/vitceo, errosario . . .  
F onetika-F onologia 
Bokalismoa 
3. 1 .  Lehenik aztertuko diru gu beste bokal batzuen eraginez, i reki edota ixren 
d i ren bokalak. Jakina denez, goinafarrera osoan era, u ltzameraz are geh iago, erabar 
hedarua den bilakabidea da hurbi leko bokal asimilazioa. Baina, egindako ikerketen 
arabera, fenomeno ha u berri xamarra dela baiezta dezakegu, era, hauxe bera gerta­
tzen zen E rroibarren garai bateko tes tu zaharrak azterru d i ru gunean ( ik. ! barra 
1 99 7 ) .  Tesru hauetan antzeko joera eriden d ugu, gutxitan gercatzen da fenomeno 
ha  u ,  kas u bakan batzuetan, besterik ez: guciec, nausiec (3 .  T), gauces ( l .  T), eta di re 
ad izkia testu guztietan. Baina, esan bezala, bad ira gertatzen ez d i ren adibideak ere, 
era hauek askoz ugariagoak d i ra: sandua, guzia, bimabenturatuac, manua, dauco, sall­
duan, andia, gttcia, ezaumnentuo, pus ca. 
3 .2 .  Gainerako bokal raldeei dagokienez, alegia, determinatzailea eransterakoan 
sorrzen d i renak, hona zein ondorio emaren d i tuzten: oo >ua ixketa adi bideren bar 
badago, nahiz  oso gutxi d i ren: sagraduo ( l .T), coltfelltuo ( l .  T). Gehienetan < oo > 
caldea osorik gordetzen da ixketarik gabe: Jongoycoa, eroa, beingoaz, besoa, desaytmoa, 
gatsoa . . .  
E ra berean, <ea > caldea gordetzen da ,  h itz barruan era m ugatzailea eransterako­
an:  di/igmteoc, /ogratceagatic, vicitceaz. Gaur egun, Ul tzamako euskaraz ixteko joera 
handia  dago, era, are geh iago, wa etaja raldeak goranzko d i ptongo bezala ahoska­
tzen d i ra; baina, hau, d i rudienez, bi lakabide berria da, edota bal i teke idatzitako tes-
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tu baten aurrean gaudenez, gehiago eusten zaiela idatzitako formei, eta ez, benetan 
ahoskarzen d i renei. 
3.3. Bokalismoan u l rzameraren ezaugarri zenbair agerrzen d ira, esarerako hasie­
rako e-ren ixkera u-ren aurrer ik :  iduki. Era berean, bestelako bokal as imi lazioak 
badira: bederetci (4 T), quisquiltcen (4. T). 
Dardarkari anirzaren aurrean, e > a bi lakaru duen adibide bar eriden dugu: izar­
ditu ( l .  T) 
3.4. Monoprongazio kasuak ez dira falta: au > a: arquitzen (4. T), ameka < amaika. 
S .  Tesruan ere bad ira ai > ei adibideak: beiziq, beziq, gainerakoeran, ordea, baiciq man­
renrzen da. 
3.5 .  Goinafarrera osoan ohikoa denez, bokal gal rzeak ugari d ira, arrazoi bar edo 
besrea deJa medio. H orre la, gaurko u l rzameraz ez d i ra falta sinkoparen adibideak. 
Tesru haueran adibideak urriagoak d ira: orla < horre/a era a/a-ren arreko forma hibri­
doa e maren duena (4.T), bapedrac < bar bederak (4.T) eta jakina, dekl inabidea egi­
rerakoan sorrzen d irenak: ontaco, ontara ( l .T). E ra aferesiaren kasu bat ere bada, u l­
rzameraz era E rroibar era Esreribar aldeko h irz berezia dena:  chucandreari (S.T); bai­
na, besra lderik,  eman, icusi, etorri forma osoak agerrzen d i ra, nahiz gaur, e-rik gabe 
ahoskarzen d iren. 
3 .6. Bi bokal berd inak elkartzerakoan ez dure orokorrean bokal gemi narurik sor­
rzen,  murrizren d i ra bokal bar b ihurrzeraino: mi gaisto, beren miac (S .T), len < lehen 
(3 .T), lercen bezala (3 .T), lembotlen. Salbuespena dago dekl inabide morfemak erans­
rerakoan, kasu hauetan badira -ee- raldea duren adibide ugari: lebeengatic( 3.T), aydeec 
(3.T), arlisquirleec (3 .T), humeen (3 .T), emastees (3.T), aydees ( 3.T), gasteec (3.T). 
3.7. H asperen eza ere a iparu behar da, garai honerarako galdura zegoe la i rudi­
rzen zaigu; horrela ba ,  agerrzen d iren < h >-ak grafema h u rsak d irela usre dugu. 
Kon tsonan tea k 
4. 1 .  Konrsonanrismoan hasierako herskarien rxandakerak bere esanahia du,  ditu­
gun adib ide urrieran, ahosruna aukerarzen deJa esan dezakegu: becatu. Honezaz 
gain,  herskarien rxandakera izan ohi da, buratso h irza dugu (orok. guratso), era imini 
orokorra den ipini-ren ordez era txipi, goinafarreran oh ikoa zena, nahiz gaur  txiki 
nagusitu den. 
H erskariekin segiruz, n, /-ren ondorengo neurra l izazioez, esan dezakegu ahos­
runrzearen alde egin deJa kasu bakaneran: sandu, baina -nt- raldeak ugariagoak d ira: 
lentabicio, mmttenatuco,jmtilac, ontasuno, sacramentua, mandamentua, ban:amentua. 
4.2. B usridura kasuez den bezainbarean, i-bokal osoaren ondoan < 11 > agertzen 
da: millo (S .T), erabilli ( l .T), illac (2 .T), mi/Ion (Z.T), illen litzaquela (3. T); zenbaire­
ran bokalerdiaren ondoan ere solla. Busridura zegoen j __ V inguruneeran ere: oiioa:s 
(2 .T), soiiecos ( l .T), ceilei (Z.T), rlesengailo (Z.T), boíia ( 2.T), mtailo (Z.T). Besraldetik, 
restu guzrietan gutxi-ren ordez, palaral ik ez duen forma, alegia, zaharrago den < 
guti> -goinafarrera hegoaldekoan oh ikoa dena- nagusirzen da: costu gutirequin, erre­
paro gutirequin (3 .T). Gaurko u ltzamerazgutti da arruntago, nahiz Anue ibarrean guri 
busrigabea nagusirzen basten den. 
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4.3. Igurzkarien ahoskeraz bada zer esanik testuen azterketan .  Gainera, grafema 
asko agertzen d i ra ahoskera desberdinetarako. Hauetan forma belarea erabi ltzen da 
euskal jarorrizko h itz batzuetan:ja ( = ezer ez) (4. T), era gazte lan iatiko mailegu ba­
tzuetan ere: congojaric, semejanzara, rrabajaru. Grafema bera dugu euskal beste hitz 
batzuk ordezkatzeko: Jangoycoac,joan. Posible da hauek ere belare bezala ahoska­
tzea, izan ere gaur egun bi lexema hauek, bereziak d i renez, horre la  ahoskarzen dira 
5. restuan. Azkenik,  < g > grafemak forma belarea adierazten d u  e edo i-ren aurrerik: 
quegatcen, meregitun, gaztigoa. 
Halarik ere, batzuetan < j > grafemak igurzkariaren ahoskarzea dauka: Jaz (4. T) 
( = ihaz) .  
Honezaz gain, l i rekeena da igurzkari sabaiaurrekoa bezala ahoskatzea < x > gra­
fema d uren mai legu guzriak. Izan ere barzuek ahoskera hori izanen zuren ziurrenik 
a di b. auxilio, era gainerakoek ere bad ukete ahoskera bera: afloxatu gabe ( 4. T), exerá­
tatcen, exemplu, exercicio, exercitatuco. 
Azken ik ,  5 .  resru an chosraqueran forma agerrzen da, era honek ere ,  igurzkari 
sabaiaurrekoa emaren du. Hau guzriaren ondorioz, h i ru fonemak bizirik zeudela iru­
d itzen zaigu, a lde batetik  belarea, besralderik, igurzkari sabaiaurrekoa gazrelan iati­
ko mai leguetan era euskal jarorrizko h i tzen batean, era azkenik,  igurzkaria. 
4.4. E rrotazismo taldeei dagokienez, -r(t}z- taldea aukeratzen da  testu guztietan, 
goinafarrera osoan o h i koa denez: amaborz, berce, amberce, berceric . . . Honezaz gain ,  
esperatzekoa denez, erran forma erabi ltzen da. 
4.5. Azkenik, ez + z- hasitako kontsonante elkarteetan, afrikaria ateratzen da adi­
bide batean: etzara (4. T), etcirenac (2 T) era ahoskabetze kas u a ere bada ez ondoan: 
ez tela confesatu (5. T) era ez + 1- taldeetan ere txi s tukaria desagertzen da: elitzaque 
hizanen. Gainerakoetan ez dago horrelako adibiderik. 
4.6. E kia ldeko e uskalk ietan era zaraitzueraz, aezkeraz era goinafarrera osoan e­
ren paragogearen adibideak ugariak dira, honekin adierazten da  gaztelaniatik maile­
gatutako 1 era r-z bukatutako h i tzetan e bokala eransten den prozesua. Testu haue­
tan ere badira ad ibideak: beniale, Marrire (3.T), Tribuna/e, mortale . . .  
4 .7 .  Azken ik ,  gazte lan iat iko mai leguak no l a  ge ld i rzen d i ren e uskaraz aztertu 
behar d ugu;  -ción d u tenak ugariak d i ra era -zio bukaera hartzen d ure salbuespenik 
gabe era testu guzrietan: safvacio, bedeicio, obligacio, oracio, consideracio, exercicio, devo­
cio, satisfacio, Circtmcisioa. Bestetik ,  gazte laniaz -ón dutenek, testu hauetan berdin 
geld itzen d i ra: mi/Ion bat. 
Izen morfologia 
Dekl inabidetik abiatuko gara sai l  honetan. Honako kas u hauek suerratzen d ira 
a1pagarn. 
5 . 1 .  Kasu ergatiboari dagokionez, garrantzizkoa da -ek morfema erabi l tzen den 
edo ez jakitea; ek ia ldeko euskalkietan bezala badira -ek d uren ad ibide asko. Egia 
esan,  h urbi leko bokal  a s imi lazioa erakusten d i tuzten ad ib ideak  urriak d i renez, 
pentsa dezakegu -ek d u tenek honi erantzuten d iotela, alegia, -ek ergatibo plur alari: 
egaztiec ez dutela exarquitcen (3. T), diore Doctore sa11duec (3 .  T),jaquin bezare mi gaisroa 
durenec, beren miac Jangoicoa ofendircett empleatcen di!ttz!enec tonnentu icaragarriac pode-
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citu bear dituztela (5 .  T), condenatuec padecitcen dituzten tormentuac ( 4.  T), bi nausiec 
beingoaz manoteen badiote, guciec ditugu bi nausi, biec manatcen digute ( l .  T), a in segurida­
de guti dute gasteec no/a zarrec (4. T), icztsi zutenea11 ceruco Ainguemec (4. T),jaquin bezate 
mi gaistoa dutenec (5 .  T). 
Baina, bada kasu bar -ak duena ergaribo p luralean: cerura loan nai dutenac eguin 
beardutela (4. T). 
Deigarria da ezaugarri hau, izan ere gaurko u l rzameraz ez da  sg./ p l .-aren arteko 
bereizkerarik egiren, ezra due la  eh un u rreko dorrineran ere; resru haueran ordea 
bereizkera egiren da  ia  modu s i sremarikoan. Honenbesrez, gure usrez, isoglosa­
aldakera izan da, behiala bereizkera bairzegoen era gaur, ordea, erabar galdu da. 
5.2.  Kasu geni riboan a ipagarri suerrarzen da  sg-/ p l .aren arreko bereizkera. 
Horrela, p luralerako forma osoruak agerrzen dira, a legia, -e bokala baldin badu buka­
eran,-een forma arerako da: virtuteen bestidura, lebeen gatic (3 .T) ,  taneen animac (3. T). 
Ez dago, Esteribar edo E rroibarko d i ren resrueran bezal a  (gure usrez be h in ik  
behin) ,  -ain bukaera geniribo s ingularrean. E ra ezaugarri honetantxe, eta beste ba­
tzuetan ere, aldentzen d i ra resru hauetatik. E san bezala, guk azterturiko lan haue­
tan geniribo era mugarzailea osoki agerrzen dira, eta -aren da morfema singularrean:  
Jangoycoaren manua ( l .T) viciaren conseruatcero ( l .  T), sanduaren medios ( l .T), persona­
ren trabaju ( l .  T), becatuaren castigo ( 2 .T), origina/aren borratcero (2 .  T), gorputcaren 
pa�te (2 .T) ,  or7acearen pasiones ( 2.T) ,  Jangoycoaren Majestadeac (3 .  T) ,  origina/aren 
quencero (4. T). Besralderik, forma mugagabea mugarzai lerik gabe agertzen da:  cer 
mandamettturett contra (5 .  T). 
5.3. Goazen orain kasu partiriboarekin;  izenean superlatibo kasuetan erabi l tzen 
da: ruidadoricprinripalena dio ( l .T); baira bes te determ inatzai l eari lagund uta ere: 
suponitcen du badugula berce widadoric ere ( l .T) .  Galdera perpauseran ere agertzen da: 
ez da posible, arqui dadien bat berere mzmdu guáan a in viotz gogorrecoric (3. T), no/a duzu 
biotácP Goinafarreran ohikoa denez, denbora adierazren duren adberbioekin, bere­
ziki goiz adirzondoarekin goizik erabi ltzen da: goiác Jaiqui (4. T). 
5 .4. Kasu destinatiboan -dako morfema agertzen zaigu perrsona-atzizki gisa: Kris­
tauendako. Xedezko balio duren besteetan, ordea, -taco atzizkia dago; aldaera hauek 
aski hedatuak da u de ekialdeko euskalkieran: escarmentutaco, probechutaco (4.T), arri 
bat bururdirotaco ( 2 .T),  imintcen direlaric bitattecotaco (3 .T), eta ontaco preciso bada 
pasatcea pmac (4.T).  Gaurko Ul tzamako a hoskeran -(e11)rlako da nagus i ,  nah iz ­
(m)tzat-en adibideren bar ere badagoen. 
5.5. Insrrumenralaren morfeman txandaketa dago, kasu batzuetan < s > dugu eta 
besteetan < z >, era rxandaketa ha u berau errepikarzen da resru guztietan: gauza ebe­
tas, cuidados beterir, cuidatceco suetas, ruidatcen it1teresez ( l .  T), beren mantenatceaz ( l .T), 
beren bestitceaz ( l .T), Ollares eta pmas betea (4.T), lesus canibetaz ebaquia? (4. T). 
Ohar bedi, bidenabar, geh ieneran oso ongi burutzen de la s ingularraren eta p lura­
laren arteko bereizketa. Hona adibide batzuk: vici diren atcenduric beren senarren ani­
mes: berce batzuc quezcatcen rlire beren anayes: bera: batzuc beren aydees: berce batzuc beren 
herederoes, beren humees (3.T), eben sustentatceas eta eben bestita:azP. Bestaldetik, izenor­
deekin -taz, -tas morfema agertu ohi  da: caso eguiten gutas (3.T) ,  gauza ebetas midados 
beteric vicitcea ( l .T), canibetaz ebaquiaP (4.T) . Insrrumentalarekin erabilrzen den pos-
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posizio bat ere suertatzen da aipagarri : /andara; Maria Santissimas landaracoac gaur­
ko h izketa arruntean testigatzen ez dena, baina Ultzamako dotrinetan bai. 
5.6 Kasu datiboari dagozkion morfemak hauexek dira, singularrean -ari: amorio­
ari (3 .T), duenari (3 T), lanari ( l .T), Magestadeari ( Z.T), Jangoymari ( Z .T); pi u ralean, 
ordea, -ei dugu:  guciei (Z .T), aurrei (4.T). 
5 . 7 .  Kasu soziatiboan -kin morfema erabi l tzen da  ia s i stematikoki,  kasu batean 
izan ezik -ki agertzen da :  manatcen duenarequi. Gai nerakoetan, -kin d ugu: batequin, 
botacearequin, gutirequin (3 .T), batequin, orrequin, egunarequin. 5 .  testuan txandaketa 
nabarmenagoa da, !erro berean rxandakarze adibideak agertzen baitira: adiearequin, 
ezconduarequi, edo persona consagratuarequi. Jakina denez, -ki morfema agertzen da 
goinafarrera geh ienean. Gaur egun, U l tzaman, Atetzen era Anuen -ki morfema da 
nagusi ,  nahiz txandaketa ad ibideak ere bad i ren,  eta zenbar era mendebalderago 
joan, -kin morfema nagusitzen joaten da. 
5.8. Lekuzko kasuez den bezainbatean, adlaribo morfema gisa norat erabi l tzen 
d i ren kas u pare bat aurkitu dugu; egzm urte betetic onat il dire (4.T), mtmdu onen princi­
piotií· onat (3.T). Esanahia a lderik, izan daitezke adlatiboaren parekoak edota zuzen­
bidea adierazren dutenak, alegia, mendebaldeko -rantz morfemaren kidekoa. Dena 
de la, azpimarraru behar d ugu gaurko u l tzameraz honata, harata aditzondoekin erai­
kirako adibideak ere entzun dairezkeela. 
Oudarik gabe, interesgarria da  azterzea forma mugagabea edo m ugatua erabi l­
tzen den "su" h i tzarekin. Gure testuotan ez da  forma bakarra erabi l tzen, bi  motata­
ko adibideak eriden ditugu, s ingu lar m ugatua kas u batean: libratceagatic bere burat­
soa sutic, era m ugagabea bestean: galtcina /abe bat su tan dagolaric (3 .T). 
5 .9. Honezaz gain, kasu ablariboan -tikan morfema agertzen da, a legia, -tik + ine­
s iboz lagundurik: ebetatican bata ( l .T), orrengatican ( l .T). Bestaldetik, -gan( d)ik mor­
fem a  erabi l tzen da zerbaiten d i ferentzia azaltzen denean:  gaisoec diferenciatcen ez 
delaric ango sua lnfernuco suarenganic (3 .T), era b izidunetan: gizaquiagandic erditcen 
cena (4.T).  Saina, baitan ere erab i l rzen da  b iz idunekin:  arren baitan icusten zutenaz 
(4.T).  Gaur egun
· 
bizidunen morfema hauek gutxi erabi l tzen d i ra, e ra hauen ordez, 
bizigabeenak nagusitzen doaz, alegia, "medikurik etorri" bezalakoak. 
Azken ik, -da ni k morfema d ugu gaur den borazko adberbioari lag u nd uz: gaurdanic 
(4.T). 
5 . 1 0. Aztertuko dugun hau deigarria da. P luraleko lehen graduko izenordain zein 
erakusleetan ebek forma da  erab i l tzen dena restu guztietan, Larrasoañakoan barne: 
bi nausi ebec ( l .T), ebec hizanen di re ( l .  T), orrible ebec (3 .  T), terrible ebec (4.T), zor ebec 
(4 .T),  on ebec (4 .T) .  Ultzamako gaurko h izketan, ordea, ez darab i l re horre lakorik, 
ezra Esreribarren ere, bietan ok, okek nagusitzen bair i ra.  Forma hauek Erroibarkoak 
d i ra bereziki, alegia, ekialderago agertzen d ira. 
5 . 1 1 .  Izenordain indartuen sai lan, geni tiboan hiru forma berezi agertzen zaizki­
gu; p luraleko bigarren perrsonaren izenordaina zeren da: ceren mantenues, eta soiiecoes 
( l .T) eta pluraleko lehenengoa geren . 
eta aitt descuidaturic vicitcea gueren animes, eta gueren salvacios ( l .T), eta ajan gucia 
iminacie ceren animac virtttteen bestidu ra ederrarequin adornatcen ( l .  T); iminacie ceren 
cuidado gucia cenm sa/vacioa conseguitceco ( l .T) .  E ta s ingularreko lehen pertsonaren 
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ergatiboa neronek da: ceren neronec nai baitut (4.T) . Bestaldetik, izenordainak genit i ­
boan erab i l tzen d i ra h arridura adierazpenetan: Ay gure tristeac, ay gure desdichatuac! 
( l .T). Ohar bedi ,  bidenabar, gaur egun l .  pertsonaren geni t iboaren forma den ene 
gordetzen del  a he goal de osoan harrid urazko esap ide honetan: ai ene!. Singularreko 
bigarren pertsonarena, bestaldetik, cere da. Hona hemen: hizanen baduzu ogui zati bat 
cere mantenatceco ( l .  T). 
Goinafarrera osoan ohikoa denez, zmbait izenordain zehaztugabea izenaren atze­
tik ager daiteke: caridadesco acto cembait, era zerbait izenordaina determinatza i le  gisa 
erabi l tzen da izen bati lagunduz, goinafarrera ipar ze in  hegoaldean oh ikoa denez: 
corresponditceco cerbait modus ( 4. T). 
I zenordain zehaztugabeetan,  ttior motakoak erab i l tzen d i ra: ni ore ere, eztaiteque 
niorere joan (5 .T) . H auek inor motakoekin txandaketan erab i l tzen d i ra U l tzama a l ­
dean, baina bereziki, iparraldearen eta goinafarreraren erakusgarri da ezaugarri hau .  
5 . 1 2. Zenbatza i leen arrean irur forma zaharra agertzen da  idatz i ri k: irur ordus 
( 2 .T),  irurgarren (4 .T) . E kia ldeko euskalkiek, a legia, baxenafarrerak, aezkerak, 
lapurterak eta zubererazko antzineko formek era baita E rroibarko testuek ere era­
kusten zuten forma berau. 
5 . 1 3 . Adberbio batzuk izanen d i tugu aztergai oraingoan; kasu batzuetan asko 
agertzen da: que11tcett baicioten ast·o ta asw aurrá beren bicia ( 2 .  T), era anitz, agitz ere 
bai: obra on eta virtuoso anitz eguitea ( 1 .  T) aguitz andiagoac ( 4. T). Den a de l  a, gaur  
egun arruntagoak d ira anitz edo  agitz, baina, asko ere erabi l tzen da Ul tzaman, alegia, 
isoglosa hor kokatzen da, Izen ere ekialderago, alegia, goinafarrera hegoaldekoan ez 
zen ezaugarri h au hedatu.  Bestaldetik, nabarmendu behar da anitz eta asko ad ber­
bioak izenaren aurretik nahiz atzetik ager dairezkeela:  anitz egunes (2.T), cei17ec quen­
tam baitcioten anitz aurrei (4.T). 
Adberbioekin  segituz, goinafarrera hegoaldekoan gertatzen den bezala, guzi da 
aukera oh ikoa tes tu guztietan. Halaber, goinafarrera geh ienean oh ikoa den alcina 
(orok. aurrera) forma agertzen da tes tu hauetan: proseguitam du alcina. 
Adberbio arzizkiez den bezainbatean ugaria da  -ki-ren erabi l pena, eta baita -ro­
rena ere honi erantsita hainbat kasutan: igoalquiro ( l .T), puntualquiro ( l .T), balimba­
da cinezqui ( l .  T), regularqui (S.T), galanqui ( l .T). ) E ta,fazilki aisa-rekin txandaka­
tzen da: paga dezquiquezu facilqui (3 .T), a di tu duzzm bezain faci/qui.P (3.T), ain aisa eta 
costu gutirequin (3 .  T). 
Hurrenkerari dagokionez, ere partikula eta halaber ad izlaguna, -azken ha u nafa­
rreraz era i parraldean oh ikoa den a- aditz s intet ikoaren ondoan ager da i tezke: era 
dauca ere disponituric. dauca a/aber disponituric (3. T). 
Bide partikula erabi l tzen da zalantza e do ziurtasun fa l ta adierazteko: guti uste vide 
zuten (4  T), guk ez dugu gaur egungo erabi l eran ha  u testigatu, honen ordez, omett 
nagusitzen da. 
Azkenean gerostik ad i tzondoa erabi l tzen da  "beraz" zentzuarekin ,  forma hau  
erruz erabi ltzen da gaurko Erroibarko h izkeran: guerosticpreciso da joatea. 
5 . 1 4. Posposizioetan nabarmendu behar da  arteo era bitarteo-ren erabi lpena, goi­
nafarreran oh ikoak d irenak: orai arteo ( 4. T), nagon vitarteo.P (3. T), nahiz, ahoskera 
arruntean, artio eta bitartio esa ten den. 
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Ad itz Morfologia 
6. 1 .  Hainbat aditz-morfema aztertuko d i tugu oraingoan .  P lura leko bigarren per­
tsonari bai nork bai nori denean, dagokion morfema -zie da .  Jak ina  ere badenez, 
bukaera hau U l tzama eta Baztan ibarretan hasi eta Aezkoara ino he l tzen da goinafa­
rrera ere barnean h artzen duelarik. Aurkitu tako adibideak ugariak d ira: duzie, daki­
zie, cuidazazie, duziena ( l .  T), diocie, ducie (4.  T), era fenomeno honek d i tuen urteak 
erakusten ditu.  
P lu ra lgi learen morfemez den beza inbatean, -zki- erabi l tzen da  kasu batzuetan: 
paga dezquiquezu facilqui, eguin dezquiela bi gauza, eta baita -z- ere: zeduzcmz, eta -it­
ere: padecitam dituzten, zituzten . . . Era 5. testuan forma oso tu a k aurkitzen d i tugu, ale­
gia, ez d ugu di- > rJ murrizketarik: botatu ditio, barcatuco ditio, engaiiacen dituzte beren 
buruac. G a urko erab i leran,  ordea, ez d i ra hauek entzuten ,  tio edo ttio motakoak 
nagusitzen baitira hauen ordez. 
6 .2 .  Geroa ld ian -tiko morfema erab i l tzen da kasu batean: co11seguitico dituela (2 .  
T) ,  gainerako testuetan ez da agertzen eta  -tuko nagusitzen da sis tematikoki: exerci­
tatuco eta aplicatuco, mantenatuco, bestituco, widatuco,faltatuo. Dudarik gabe, aipatze­
koa da ezaugarri ha u; izan ere, gaur egun bizirik dagoen joera da,  eta, bete-betean 
gertatzen da bai u l tzameraz eta baita Erro ibarko h izkeran ere. Parekatzekoa da Ul­
tzamako dotrinetan gertatzen zenarekin ,  aurreko mende b u kaerako eta honen 
hasieran idatzitakoetan erabi l tzen zen, beh in tzat aditz batzuetan (cf. I barra 1 992: 
930) honelakoak genituen:  barcatico tirezu/e, acabatico, batayetico. Hartaz, Ultzaman 
lehen eta ora in  arru ntak ziren erabi lera hauek, nahiz gaur  joera ha u areagotu deJa 
uste d ugun. 
Bestaldetik, pos ible da, ohi koa den bezala, kasu horretan testu idatziek ez era­
kustea h izkera bizian gertatzen den bi lakabide bat, baina, zalantza hori ezin argitu 
d ugu. Hau baita daukagun testigutza urria. 
6 .3 .  Ba ld i ntzako ad i tzetan *ezan laguntzai learekin era ik i tako egiturak ropatu 
d i tugu ad i tz nagus iaren erroarekin .  Horre la, aha lezko ba ld i ntzak de i tu takoak, 
ba . . . . .  leza motakoak, nagusitzen di ra: 
bota balezate persona bat labeoren errlira, pmsa no/aco tonnelltua padecituco luquen (3. 
T), icus balez emen mundtt oneta11 batee bere buratsoa desgana batequin erorcen de/a su andi 
baten erdira, utcico luque (3. T), erran banez nic gaiieraco gorputzaren partetan . . .  ( 5. T) 
baina, ba + edun-ez osaturiko ad itzak ere bada u de: anima gaisoec, balute guc dugtm 
libertadea!. Hone nbestez, bi morfema hauek txandaketan erab i l i  d i ra, nahiz gaur 
*ezan egiturakoak ia erabat desagertu d i ren. 
6.4. Nor-nori aditzetan -ko- erroko egiturak agertzen d i ra "nori" hirugarren per­
tsonaren adizkietan:  ce1iei combeni zaicon obedecitcea, emanen zairo principio (2 .  T), 
etzaicote erefaltatuco ( 1 .  T). Gaur egungo u l tzameraz behin ere ez d i ra horrel akorik 
entzuten, baina, E rroibarko Lintzoainen eta Esteribarren antzekoak eriden daitez­
ke, a legia, -ko- eta -ki- errodunak ropa tu di wgu :joan zeko alorrera (Lin)  edo ongi eto­
rri zitzeko (Mez), kuadratzen zekio ( L in) .  Bestaldetik, jakina denez, ekialderago dago­
en Tafarroako haran honetakoak d i ra nor-nori-nork s istemaren -ako, -akote- erroa 
duten adibideak. 
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Bid  e barez aipatuko dugu nor-nori-nork aditzean -ote- morfema de la haiei dago­
kiena: sup/icatcen diotet guciei. 
6 .5 .  Ahalezko formak nola bururzen d iren ikus iko d ugu j arraian. Alde barerik, 
aha/ + dezake . . .  formak barera agertzen d i ra: baut uste Novenaco egunetan al dezaqueten 
guriec (3 .  T), baina, aha/ gabe ere ager dairezke: quen dezaque/aric (3 .  T). Besralderik, 
pi uraJean -zki- eransrean, -za- erroa desagerrzen da: guc asma al dezquiquegunac ( 4. T), 
a in aisa quen rlezquiquen zorrac (3.T), onú ecin paga rlezquiquegu/a guerez (3.T), Ayec ez 
rlezquiquete zorebec pagatu berez (3.T). Ezin aditzarekin erabi l i rako hurrenkera gaurko 
ulrzameraz egiren den bera da, a legia, ezin + aditz nagusia + aditz l agunrzai lea: eán 
paga dezquiquegu/a (3.T). 
6 .6 .  Agintera egi reko gehienetan adi tz o ina e rabi l rzen da, nahiz sa lbuespenen 
bar badagoen.  Jakina denez, hau da  ekia ldeko euskalkien bere izgarria, era zenbat 
era mendebalderago goazen ad i rz parrizip io osoa nagus i rzen da .  Bai na, kasuren 
batean baira adirz parr iz ipio osoak ere :  impedi rlezagzm ( l .T), rlesengaHa beitez ( l .T) ,  
trabaja gaitece/a ( 1 .  T), quen dezaque/aric (3 .  T), arqu i dadim (3 .  T) ,  ez rlaquion faltatu 
( l .T). B ide batez esan dezagun aditz oina agerrzen zaigula besre esapide barzueran 
ere: herdi berriaren semea, bai na, kas u honetan parrizipioa errli da, goinafarreraz e ra 
aezkeraz den bezala. 
6. 7 .  Partizipio analogikoa erakusren duren adibide barzuk eriden dirugu.  Jakina 
denez, berri kunrza ha u bere da erdialdeko euskalkieran era gaurko u l rzameraz e re 
gerrarzen da, bereziki adirz honekin. Datu hauen arabera, izan adirzarena ez da gaur 
sorru den berrikuntzarik: viá hizandu guilla/a (3.T), hizandu átuzten emastees (3.T), ez 
da izanrltt mtmrlliall (4.T), olrengatic izanrlu áren ( 4.T), hizanrltt cett egun ( 2 .  T), hizan­
r/¡¡ rlituzten rlo/oreac (3.T). 
6 .8 .  Besralderik, ha inbar adirz iragangairzak d i ra, esaterako "rrabajaru" :  trabaja 
gaitece/a ( l .T) esaren da .  E ra berean faltatu i ragangairza da  era nor-nori  s isreman 
jokarzen da: ez daquion falta tu ( l .T), ez rlaquiciett falta/u bear duciena ( l .  T) era et:wicote 
ere fa/tatuco ( l .T). 
Ohikoa denez, goi nafarrera zari h andian bezala, ' erab i l i '  ad i rzak ibi/i zenrzua 
dauka: codicias veteric e rabi/cea ( 1 .  T), ceíletan erabil/i baitcituen oguei eta amar milla lema 
(2. T), bear cinrluquete erabi//i a in afanaturic ( l .  T). 
6.9. Ezezkako esa ld ieran h u rrenkera hau er iden d ugu, hego E uskal Herriko 
izkribu zaharreran ohikoa dena: lehenik adirz nagusia + ez + adirz lagunrzai lea: a/can­
zatzen ez dure/a ( l .  T), ignoratcetJ ez rlucie/aric ( l .  T). Bes re kas u barzueran h urren k era 
berbera agerrzen da -larik morfe maz lagundurik agertzen d i renean:  gaisoec dijeren­
tiatcen ez rlelaric ango su a !nfen/Uco suarenganic (3.  T). 
6. 1 0. Bada adirz joko bar ora in  enrzuten ez dena, hau da, baldinrzazko esanahia  
daukana; honerarako ad i tz parr iz ip ioa geroald ian + baldinrzazko ba- ,  era esanahia 
'nah i  izan' da .  Hona hemen:  Jaquin zazu emendic a/cina hizanen barluzu ogui zati bat 
cere ma77tenatceco, bearco duzu/a ga/anqui necatu ( = ' izan nahi baduzu ' ) ( l .T). 
6. 1 1 .  Geroaldia  egireko, -11-z bukaruriko aditzetan, -m morfema nagus i rzen d a, 
eremu honeran ohikoa denez. Tesru haueran forma hauek eriden dirugu: erranm ( l .  
T), izanen ( l .  T), i//en (3 .  T); e z  dago erra in, yoain bezalako formarik. 
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6. 1 2 . Nabarmena da Nork-nor adizkien erabil pena, izan ere, ora in adizki hauek 
erabat desagertu d i ra gau rko h i zketa arruntean; lehenago, ordea, erabi l tzen z iren 
i ragana ld ian :  mtmduon utci guind11zon Herederoec, aydeec, ezaunec, odisquideec.P ( l .T), 
utci zaitu (4. T), ciramcidatcera emmaten zituzten ( 2.T); ohar bed i, bidenabar deitu adit­
zarekin nor-nork nagusitzen de la: deituco gaituen, deituco gaitue/a gutien uste dugtmean 
(4. T). Orain adizki perifrastikoak galdu  d ira, baina, kasu honetan s intetikoetan ere 
nagusitzen zen: no/a zaduzca ( zu k-hura)  (4.T). 
6. 1 3 .  Eduki adi tz s intet ikoak -du- erroa gordetzen du :  Demoniac itsuturic idolatri 
ciren legue infomemt ceduzcan personac, ceducm1 disponiturik (2 .  T). 
6. 14. Jakina denez, euskarak mod uzko ad i tzondoak egiteko honako morfemak 
erab i l tzen d i tu :  -rik, -a, eta -ak; azken hau erdia ldeko e uskalkietan hain arruma 
dena. Testu hauetan, maiztasun handiagoz partizipioa + rik erabi ltzen da: afanaturic, 
tribulaturic, congojaturic codicias veteric ( l .  T), embikea co11seguitceco mzmdu ontaco gau­
zac eta a in descuidaturic ( l .T). 
E ra berean, ad i tz part iz ip iaori ere i nes iboa eransten za io :  bada iztmican zaren 
bezala, izanium a in att11dia (5 .  T); gaur  egun egindako azterketan ez dugu guk bu ka­
era hauek eriden, baina, ondoko Basaburuko euskaraz entzuten ziren. 
6. 1 5 .  E rlat i bozko morfemen lotura nola egiten den azpimarragarria suertatzen 
da. Horre ! a dut, dezaket motako aditzetan, alegia -/ + -11 egi tura d utenek, erlatiboaren 
morfe marekin lotzean, 'dudan', 'dezakedan' etabarreko egitura aspaldikoak sortzen 
d i tu zte, alegia, -dan -dala motako egi turak: erlo nai dudan gucio eguin dezaquedana (5.  
T), erran dudan beza/a (2 .  T). Ohartu behar da gaurko h izketa arruntean duren, deza­
keten eta horrelako forma berriak erabi l tzen d i rela; honenbestez, bistan da sortu den 
berrikuntza de la hau, euskalki geh ienak hartu d i tuena. 
S i ntaxia 
Dialektologian ohikoa denez, ez d i ra ugari s intaxi alorrean agertzen d iren ezau­
garriak, baina, daudenak saiatuko gara azpimarratzen. 
7. 1 .  Erlatibo perpauseki n emanen d iogu hasiera ata! honi .  Ta lde honetan badira 
burua azkenean dutenak, baina, horiekin batera, zein . . . bait erdal egitu rakoak ager­
tzen d i ra:  
cein deita:n baita purgatorioa; cein ate rateen baitire mundtt onetatic; ceiiec ezbaitute nere 
providencia sa11duan esperanzaric ( l .T), ceílec ez baitute nere ezatm-menturic eta onengatic 
berarengatic ( l .T), zein baita legue berrio (2.T), eta bes te kasuetan bait-ekin osatutako­
ak aurkitzen d i ra: hizondu cen egun bataiatu baitcituen. 
Bestaldetik, adizkirik gabeko er lat ibo perpausak bad i ra; ekia ldeko h izkeretan 
ohi den bezala, -(r)ikako erlat ibo atzizkia erabi ltzen d u te: tllTis eguinicaco canibeta 
batequin (2 .  T). 
7 . 2 .  Ka usa perpausetan, alegia zeren . . .  bait menderagai luekin egindakoak ager­
tzen d ira:  ceren nero11ec nai baititut padeátu (4.T) eta baita zerm eta ad i tz laguntzai lea 
+ -n egitura :  ceren eguiten duen arrm mamta ( l .T), cerm ez dugun eguiten arrena ( J  .T), 
cenm ez diogtttt obedecitcen ( 1 .  T), ceren viciare11 conservatceco bear rlitucien. Bai na ez dago 
-loko-ren adib ide bat ere ez, dagoe n bakarra esa ld i  kon plet i boa + genit iboa da :  ez 
duela ni ore ere tll111en ille11 ez delm·o seguridodnic (4. T). 
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7 .3 .  S inraxi a lorrean ezaugarri nabarmen bat suertarzen da aztergai :  osagarri zuze­
na genit iboan erakusren duena, ekialdeko era i parra ldeko euskalki askoran bezala. 
Aldiz, absolutiboa da nagusi erdialdeko eta mendebaldekoetan bezala .  Guk genit i ­
boa aurk i tu d ugu -t(z)eko ad i tz izenarekin .  Nahiz era hau ez den gaur egun biz ir ik 
dagoen joera, izan ere, u l tzamerazko gaur egungo h izkera biz ian ez dago gisa hone­
tako egitu rarik, gen i tiboare n  ordez absolut iboa erabi l tzen da: aien zorren pagatceco 
(3. T), hizanen baduzu ogui zati bat cen: mantenatceco ( l .  T), onen confirmatceco ( l .  T), ori­
gina/aren borrataco ( 2.T), confesio onaren eguiteco (4.T). 
Kasu gutxiago bad ira ere, baditugu -t(z)era nominal izazioarekin osatutakoak ere: 
obligaturic aien socorricera (2 .  T). Den a del a, jo era ha u ez da s i stematikoki betetzen 
eta salbuespenak ere bada u de, esaterako, -tzen a di tz izenarekin:  bere odol preciosoa 
isurcen (4.T). 
7.4. Denborazko esaldietan -larik morfemarekin egindakoak d ira eriden ditugun 
gehienak, nahiz -nemt-ekin sortutakoak ere bad i ren, bereziki 4. testuan: ikusi zutene­
an, gutien uste dugunean (4.T). Hauetako batzuek denbora adierazten dute, era bes te 
batzuek, ordea, modua: 
mimatzen delaric Christio fiel guáequin dio onda ( l .  T), no/a utcico du cuidatceco zuetas 
zaratelaric eguinac nere imagen eta semejanzara? ( l .  T); baiia zuec duáelaric nere ezaun­
mentua daquicielaric nere ontasuna, eta ignoratcen ez ducielaric cein andia den nere provi­
dencia sandua ( l .  T) 
Baina, 3.  testuan badira -larikan morfe madunak, a legia, inesiboz lagunduta ere 
agertzen d irenak: de/arican gauza ciertoa (3. T), bada de/arican 1mmdu ontaco sua su pi n­
tatua (3.T). Esan behar da guk ez dugula gaurko U l tzamako h izketa arruntean horre­
lakorik testigaru . 
Era berean, denboraren m uga adierazten dutenak d i ra "Noiz arte" egirurakoak. 
Horrela, azkeneko muga azaltzeko ahalik eta eta gero arte + raino egirura erabi l tzen 
da: aliqueta erregatu artaiio /urra bere odolarequin ( 2 .T),  aliqueta arratseraiio artu gabe 
batere sustenturic ( 2 .T), aliqueta nere becatuen zor guciac pagatu artaiio. Honi  erantsi 
behar zaio denbora neurrzen duren h i tzekin -aino morfem a  eransten zaiola, ad ib i ­
dez, erioceco orduraiio (S .T) .  Azkenik, aholik + -ko egitura nagusitzen da superlatibo­
ekin: alicaco devocioric andienarequi11 (3.T). 
7 . 5 .  E sald i  konrzesiboetan -gatik morfema agertzen da  aditz parrizipioari lotuta: 
A ur thipia izanagatic zu etzara dembora berean nai duzun gucia eguin dezaquezun gure 
Jangoico gucis poderosoa.P (4.T), eguin diocie ainguiruac izanagatican ni orain zorá egune­
co aun<� (4.T). Gaur ordea, h izkera laxoan joskera mota ha u zaila da enrzutea. 
7.6. Bada egitu ra bat ezezko esaldietan burutzen dena, aditza parrizipioan j arriz. 
Hona adibideak: ez dugu cer tmbajatu, ez dugu cerlanean aritu ( l .T). E sanahia da "ez 
dugula zertan lan egin" . 
7 . 7 .  E sa ld i  kontsekutiboetan hain . . . .  ezi egirura nagusitzen zen goinafarrera oso­
an, behintzat testu idatzietan, elkarrizketa arrunrean ez baita horrelakorik enrzuten. 
Hemen ere badira adibideak: ain andia cen padecitcen zuten balorea eta trabajua, eác . . .  
(2 .  T)  alegia, ezik partikula d utenak ez  dira agertzen elkarrizketa arrunrean. 
7 .8 .  Konmuztad uraz den bezainbatean, kasu mota ezberd inak d i tugu: bi  ad itz 
e lkarren segidan agertzen badira, lehenak du  aditz oina eta bigarrenak darama soi l ik 
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morfema: ain perezoso confessa comecatceco (3.T). Baina, gisa ezberd inean gertatzen da 
-t(z)en aditz-morfemarekin :  discurritcen era pensatcen rluenac ( l .T).  
7. 1 0. Konparazioa azaltzen duren esald ietan, kantitatea neurtzen dutenetan 
bezainbat erabil tzen da: gaur icusten ducien bezambat pena (5. T). Hala ere, gaztelaniaren 
kalkoa den haitt . . .  nola egitura ere erabiltzen da: ain segtmdade guti dute gasteec no/a zarrec 
(4.T). Bestaldetik, adjetibo soi letan -agoko forma erabi lrzen da: hizan anrliagocoa (3.T). 
Lexikoa 
Lexiko alorra oso zabala ez den arren, hainbat ezaugarri azp imarra daitezke. Esa­
terako, ultzameraz entzuten d i ren partizipio hauek: mantenatcea, cerbitcatu ( l .T) edo­
ta ul tzameraz esa ten d i ren item hauek galtána (goinafarreraz kisu) ,  txokandria. Era 
berean agerrzen d i ra testuotan altzin, guti, eta ganibeta formak, baina, hauek goinafa­
rrerakoak ere badira. 
Ondorioak 
Tes tu hauek U l tzamakotzat j otzen ditugu, baina,  bad i ra ezaugarri batzuk ora in 
agertzen ez d i renak eta lehenago bai. Honenbestez, esan dezakegu 1 80 u ne ingu­
ruan hemengo euskarak jasan d i tuela a ldaketa batzuk, eta ez gutxi.  Hona laburbil­
duri k  testu hauetan agertzen d iren ezaugarriak orain desagertu d irenak. 
Aurkitu tako d i ferentziak morfologia era s intaxi a lorretakoak izan d i ra bereziki ,  
baina,  fonetika-fonologia a lorretan ere eriden d i tugu, beti  ere konruan hartu behar 
dugu testu idatziak d i rela hauek era izkutatzen d ituztela h izkera m intzatuko gerta­
kari anitz. 
Nolanahi dela ere, a lde batet ik u ltzameraren ezaugarri "ekia ldetarrak" handia­
gaok zirela lehenago gaur baino esan dezakegu, eta gau r, denbora pasatu ahala, 
hemengo h izkera erdialdeko ha inbat ezaugarri bereganatzen joan dela uste dugu. 
Bestaldetik, Bonaparteren sai lkapenaren okertzea ere nabarmendu behar dugu; 
izan ere d ialekto logo honen banaketa zehatzegia begitantzen zaigu guri eta beste 
ha inbati ( i k . M itxe lena 1 964: 30) .  Gure ustez, euskalk i ,  azp ieuska lk i  eta h izkera 
mu l tzo geh iegi zedarritzen z i tu e n  ikertza i le honek. Guk, beh i n i k  behin ,  ez dugu 
ikusten alde handirik dagoenik  Ultzamako euskararen eta goinafarrera hegoaldeko­
aren arrean, era horre la plazaratu genuen banaketa berria proposatzen genuenean 
ere ( ik. !barra 1 995: 682). 
Hona gaurko U ltzamako euskara eta lehenagokoen arteko aldea: 
Osagarri zuzena genitiboan duren egiturak ez d ira gaur erabi ltzen, a ld iz, lehena­
goko testuetan erruz agertzen ziren. 
E kialderago nagus itzen den ebec lehen graduko erakusle pi  u rala agertzen da tes­
tuotan; gaur, ordea, o k eta okek nagusitzen d ira. E ra berean, hona laburbi ld urik ize­
nordain indartuen hurrenkera testuotan eta gaurko Ultzamako erabileran: 
Testuotan Gaurko erabilera 
zu -zere 
gu -geren 
zuek-zeren 
zerorren 
geroken 
zeoken, zeoieken 
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Bisran denez, batean era besrean -o( k)- pluralgile morfema rarrekarzen da egun­
go bururzapeneran. 
• E rlar i bozko esa ld ieran zein . . .  bait egitura agertzen da  restuoran, egia  da  ha  u 
dela idarzirako restuen ezaugarria, baina elkarrizkeran ez dugu sekula  enrzun .  
• Adizki l agu nrzaileeran ditio bezalako forma osoruak enrzuren d i tugu .  Egun,  
ordea di > f) mur rizkera orokorra gerratu da. 
• N or-nori ad izkieran zaikon bezalako egi tura, alegia, -k o errad u na  k agertzen 
dira resrueran: emanen zaico, emanen zaico principio. Gaur, ordea, ez d u re u ltza­
meraz bizirasun handirik, baina, kasu bakan batzuetan antzekoak eriden ditu­
gu Anuen, adib gustatzen zaikien (=  zitzaidan).  
• Inesiboaz lagundurikako -larikan bezalako morfe mak ez dira gaur enrzuren. 
• Ahalik era mte +mino egitura noiz m1e esanah ia  adierazreko ez da egungo h iz-
keran egiren .  
• Bide zalanrza adierazren d uen parr ikula ez  da gaur  erabi ltzen. 
• Hirur zenbatzai lea ekialdeko euskalkietan oh ikoa dena ere ez. 
• Nior sai leko izenorda in zehaztugabeak erabi l rzen ziren; gaur, ordea, rxanda­
karzen d ira i11or morakoekin. 
Ainrzat hartu behar da resru idarzien aurrean gaudela, era honenbestez, hemen 
is larzen d i ra gero h i zkera arrun rean gerrarzen ez d i ren ha i nbar forma. E saterako, 
p i  u rala, s ingularra era mugagabearen morfemak ongi gorderzen d i ra tes ruaran, bai­
na, e lkarrizketa arrunrean ez da bere izketa garbi hori  is larzen. 
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RESL I � IEN 
Este artículo tiene como objeto sacar a la l uz varios sermones recogidos e n  
la  parroquia d e  Xuarbe (U l tzama), que s o n  complemento d e  otros anteriores 
H l i .\RTE DE SAN ] l 'tiN. F I I .OLOGÍ.\ Y DmAcTICA DE LA LENGL itl, 4 
X L'ARBE'-: ( UD'ZA�!Ai':) A l iRK ITUTAKO SER�IOIAK 
publ icados por José i'\l aría Satrústegu i .  Además se anal izan sus características 
l ingüísticas y la evolución desde el punto de vista d iacrónico, ya que han tran­
currido casi dos siglos desde que fueron escritos. 
LABURPENA 
Anikulu honen helburua da Xuarben (Ultzaman) aurkitu tako sermoi bat­
zuen azterketa egitea, berauek J osé M aría Satrústegu i k  argitaratutako beste 
batzuen osagai d i ra. H onezaz gain, garai hone tako hizkun tzaren ezaugarriak 
eta berauen bilakabidea d iakroniaren ikuspuntu ti k  aztertzen dira; izan ere, bi 
mende pasatu d ira argitaratu zirenetik. 
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